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Place Team Place Number Name 
1 O 694 Haregot Araya 
2 1 
3 2 
4 0 
5 3 
6 4 
7 5 
8 6 
9 0 
10 7 
11 8 
12 0 
13 9 
14 10 
15 11 
16 0 
463 Dennis Newell 
518 Josphat Bait 
709 Sergio Reyes 
640 Eric Kweder 
561 Brady Schmiedeberg 
484 Mike Tighe 
423 Chris Clancy 
691 Mabios Atem 
483 Brad Tighe 
416 Alex McGladrey 
706 David Rotlch 
411 Brian Crowl 
606 Dave Gramlich 
457 Tim Bishop 
696 Daniel Stone 
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Individual Results 
Team Class 
McKendree College, IL Freshman 
Black Hills State University, SD Senior 
Central Methodist College, MO Freshman 
Cedarville University, OH Senior 
Cumberland College, KY Sophomore 
Oklahoma Baptist University Junior 
Minot State University, ND Senior 
Warner Pacific College, OR Junior 
Park University, MO Junior 
Minot State University, ND Senior 
Eastern Oregon University Junior 
Spring Arbor Univ, MI Freshman 
Eastern Oregon University Junior 
Malone College, OH Junior 
Black Hills State University, SD Senior 
East Central University, OK Junior 
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Time 
25:03 
25:03 
25:17 
25:22 
25:25 
25:30 
25:31 
25:36 
25:37 
25:40 
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25:49 
25:54 
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17 12 643 Michael Jesse Cumberland College, KY Freshman 26:00 
18 0 707 Bret Grover Taylor University, IN Freshman 26:01 
19 13 516 Nathanael Wheatley Southwestern College, KS Senior 26:01 
20 14 526 William Ngetich Central Methodist College, MO Freshman 26:05 
21 15 535 Jeremy Zuber MidAmerica Nazarene U, KS Senior 26:06 
22 16 436 Brian Wardell Azusa Pacific University, CA Senior 26:07 
23 17 442 Robby McClendon cal State San Marcos University Junior 26:11 
24 18 415 Michael Greenman Eastern Oregon University Freshman 26:11 
25 19 612 Ryan Mol Malone College, OH Senior 26:12 
26 20 482 Nolan Taylor Minot State University, ND Sophomore 26:12 
27 21 632 Jay Stephenson Berry College, GA Senior 26:13 
28 22 469 Travis Bussey University of Mary, ND Junior 26:13 
29 23 541 Ray Taylor William Jewell College, MO Sophomore 26:15 
30 24 510 Warren Bergquist Southwestern College, KS Senior 26:16 
31 25 550 Joe Gonzales Northwood University, TX Senior 26:16 
32 26 513 Brant Littrell Southwestern College, KS Junior 26:22 
33 27 487 Curtis Wilson Concordia University, NE Sophomore 26:23 
34 0 686 Jason Finch Westmont College, CA Senior 26:25 
35 28 607 Eric Hodgson Malone College, OH Sophomore 26:25 
36 29 488 Nick Bartlett Concordia University, NE Sophomore 26:30 
37 0 710 Matt Boyles Univ of Rio Grande, OH Junior 26:30 
Team Class Time Azusat ~c Univ;z CA Soph7 26:31 
Easte Oregon Uni rsity Senio 26:31 
26:32 
Lindenwood_)Jli iversity, MO 
Univ o~fifish Columbia / Freshman 
Dak9flii State Unive,_r· Senior 
.Mtriot State University, ND 
490Ma#,Heider / ~oncordia UnivGity, NE 
5.i.99 . .5!11. 'imothy DuB. u. c .. · / Siena Heig'fu Univ, MI/, . 
,' "~- " /.. · urnor 4:l7.- /,· · 24Ryan Starr ,I Milli,gan College, TN . S . 
. / , ~~ 
/. 
37 . . 587Danie1z· ,. ga Arace College, IN ,, J ·o 
· , . ,, urn r 
938 / -· 523Ale~ ngethe _. · Central Met~~y ollege, MO S.oo_pft clmore 
5039 ~f'-· 473:,rr'es Moussea~ / University Ojrdry, ND .feshman 
5_1;trfl· _ :J8 6 . . · Alan King JI.# Dakota w; reyan Univ, SD 
fl40 /624Brett De7ering Berry c£ ge, GA 
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lace eam PlaceNumberName Team Class 
3830 432Tim Ramirez Azusa Pacific University, CA Sophomore 
3931 420Dave Terry Eastern Oregon University Senior 
4032 S33Evans Onyare MidAmerica Nazarene U, KS Junior 
41 0 693Aaron Grimes Lindenwood University, MO Freshman 
4233 403Warren Hatch Univ of British Columbia Freshman 
43 0 687Ted Sees Dakota State University Senior 
4434 478Eric Hanson Minot State University, ND Junior 
4535 490Mark Heider Concordia University, NE Senior 
4636 59STimothy DuBuc Siena Heights Univ, MI Junior 
47 0 724Ryan Starr Milligan College, TN Senior 
4837 587Daniel Njenga Grace College, IN Junior 
4938 523Alex Kangethe Central Methodist College, MO Sophomore 
5039 473James Mousseau University of Mary, ND Freshman 
51 0 688Alan King Dakota Wesleyan Univ, SD Senior 
5240 624Brett Dettmering Berry College, GA Sophomore 
53 0 719Alex Chemwollo Pikeville College, KY Junior 
54 0 689Sam Malmberg Doane College, NE Sophomore 
5541 610Leo Kormanik Malone College, OH Sophomore 
56 0 698Nathan Chamer Southern Nazarene Univ, OK Senior 
5742 506Allen Wagner Dana College, NE Senior 
5843 499Derek Fey Dana College, NE Senior 
5944 430Tim Gachago Azusa Pacific University, CA Sophomore 
6045 671Pawel Oboz Warner Southern College, FL Freshman 
6146 421Kalen Abbott Warner Pacific College, OR Sophomore 
6247 559Mylo Miller Oklahoma Baptist University Junior 
6348 641Joe McDaniel Cumberland College, KY Junior 
6449 491Matt Haden Concordia University, NE Sophomore 
6550 522James Kamau Central Methodist College, MO Freshman 
6651 596Eric Edwards Siena Heights Univ, MI Senior 
6752 581 Nate Kaiser Aquinas College, MI Senior 
6853 466Luke Watkins Black Hills State University, SD Freshman 
6954 485Chad Wallin Minot State University, ND Junior 
7055 464Greg Starr Black Hills State University, SD Senior 
71 0 718Evan Graves Univ of Maine at Presque Isle Senior 
7256 530Francis Kimeli MidAmerica Nazarene U, KS Senior 
7357 615Jeremiah Bias Lyndon State College, VT Freshman 
7458 477Gene Betancourt Minot State University, ND Junior 
7559 532Julius Mwangong MidAmerica Nazarene U, KS Sophomore 
7660 608Ryan Hurley Malone College, OH Sophomore 
77 0 720James Machungo Pikeville College, KY Freshman 
7861 441Kristopher Houghton Cal State San Marcos University Senior 
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7962 492Andrew Walquist Concordia University, NE Freshman 
8063 407David Roulston Univ of British Columbia Junior 
8164 401Chris Durkin Univ of British Columbia Sophomore 
8265 580James Jones Aquinas College, MI Freshman 
8366 443Rene Reyes Cal State San Marcos University Sophomore 
8467 556Jim Bob Coleman Oklahoma Baptist University Junior 
8568 59 lJerid Stoffel Grace College, IN Junior 
PlaceTeam PlaceNumberName Team Class 
86 69 636Michael Congleton Cumberland College, KY Freshman 
87 0 690Zack Reeves Doane College, NE Senior 
88 70 460Scott Dannenbring Black Hills State University, SD Freshman 
89 71 525 Peter Mburu Central Methodist College, MO Sophomore 
90 72 619Thorin Markison Lyndon State College, VT Freshman 
91 73 474Troy Myers University of Mary, ND Senior 
92 74 547Ricky Alarcon Northwood University, TX Freshman 
93 0 705 Matt Sneed Indiana Wesleyan University Senior 
94 75 557 Daniel Ellis Oklahoma Baptist University Freshman 
95 0 700 Hillary Rono Robert Morris College, IL Junior 
96 76 609 Kenneth Koech Malone College, OH Sophomore 
97 0 708 Lance Vanderberg Taylor University, IN Freshman 
98 77 670Fackson Nkandu Warner Southern College, FL Sophomore 
99 78 412Patrick Egelus Eastern Oregon University Junior 
100 79 433 Danny Reid Azusa Pacific University, CA Freshman 
101 80 493 Matt Luevano Concordia University, NE Freshman 
102 81 418 Jesse Petersen Eastern Oregon University Senior 
103 82 613 Bryan Straniero Malone College, OH Freshman 
104 83 554 Marco Prado Northwood University, TX Sophomore 
105 84 634 Jon Brenenstuhl Cumberland College, KY Junior 
106 85 461Zachery Kintzley Black Hills State University, SD Freshman 
107 0 692 Matt Hallauer Baker University, KS Junior 
108 86 653 Matt Schenk Berea College, KY Sophomore 
109 87 546Alvaro Aguinaga Northwood University, TX Freshman 
110 88 431 Kevin Lindsey Azusa Pacific University, CA Freshman 
111 89 548Mike Alegria Northwood University, TX Freshman 
112 90 514Jimmy Rambur Southwestern College, KS Senior 
113 91 524 Mark Stone Central Methodist College, MO Sophomore 
114 92 450Ryan Burnett Point Loma Nazarene U, CA Junior 
115 93 486John Wetsit Minot State University, ND Sophomore 
116 94 650Lucian Musgrove Berea College, KY Senior 
117 0 684 Diego Rocha Concordia University, CA Freshman 
118 0 683 Mike Atwood Biola University, CA Junior 
119 95 582 Craig Potter Aquinas College, MI Freshman 
120 0 725Chris Wright Milligan College, TN Freshman 
121 96 467 Joey Barnett University of Mary, ND Sophomore 
122 97 465Andy VanDeest Black Hills State University, SD Senior 
123 0 713John Soehnlen Walsh University, OH Senior 
124 98 509 Billy Barnum Southwestern College, KS Sophomore 
125 0 711 Dirk Hollar Shawnee State Univ, OH Freshman 
126 99 638Adam Honnold Cumberland College, KY Sophomore 
127100 586David Kimathi Grace College, IN Freshman 
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128 0 726 David Ferguson 
129101 672Chanse Travers 
130102 428Jim Reed 
131103 542Robie Thurston 
132104 540Joseph Reese 
133105 588 Ryan Nord 
Place Team PlaceNumber Name 
134 106 602 Adam Webb 
135107 628 David Kawa 
136 0 699 Patrick Keehner 
137108 626 Luke Godleski 
138109 444 Mike Shannon 
139110 413 Nick Fikes 
140111 579 Josh Miller 
141112 498 Garry Clark 
142113 445 Brian Sullivan 
143114 616 Chris Bouchard 
144115 567 Chris Fraser 
145116 531 Nick Luft 
146117 543 Chris Weseloh 
147 0 695 Sandy Joseph 
148118 507 Justin Alexander 
149119 583Josh May 
150120 618 Matthew Lager 
151 0 681 Perry Custance 
152121 449 Micah Bray 
153122 408 Morgan Titus 
154 0 722 Jason Mitchell 
155123 489 Jeremy Koch 
156 0 685 Tony Magana 
157124 629 Ben Krichko 
158 0 703 Chris Terry 
159125 627 Zack Huston 
160126 603 Lance Bentley 
161127 424 Cody Hartman 
162128 511 Aron Fast 
163 0 702 Josh Sherrod 
164 0 712 John Williams 
165129 569 Robert Hardin 
166130 468 Brian Biel 
167131 437 Wes Bryant 
168132 537 Eric Bunch 
169133 555 Remberto Rojas 
170 0 680 Chris Patterson 
171 0 682 Sean Peterson 
172134 657 Mike Gulotta 
173135 447 Raymond Ashworth 
174136 503 Ryan Milner 
175137 538 Joseph Huff 
176138 590 Tim Robertson 
University of Mobile, AL Junior 27:35 
Warner Southern College, FL Freshman 27:37 
Warner Pacific College, OR Junior 27:39 
William Jewell College, MO Senior 27:39 
William Jewell College, MO Junior 27:40 
Grace College, IN Freshman 27:41 
Team Class Time 
Siena Heights Univ, MI Senior 27:42 
Berry College, GA Freshman 27:42 
Mount Mercy College, IA Junior 27:43 
Berry College, GA Freshman 27:44 
Cal State San Marcos University Junior 27:45 
Eastern Oregon University Sophomore 27:45 
Aquinas College, MI Freshman 27:46 
Dana College, NE Junior 
Cal State San Marcos University Senior 
27:46 
27:46 
Lyndon State College, VT 
Olivet Nazarene Univ, IL 
MidAmerica Nazarene U, KS 
William Jewell College, MO 
East Central University, OK 
Southwestern College, KS 
Junior 27:47 
27:47 Sophomore 
27:47 Senior 
Sophomore 27:49 
27:48 Freshman 
Freshman 27:50 
Sophomore 27:5l Aquinas College, MI 
Lyndon State College, VT Junior 
Oregon Institute of Technology Junior 
27:55 
27:56 
Point Loma Nazarene U, CA 
Univ of British Columbia 
Covenant College, GA 
Concordia University, NE 
Vanguard University, CA 
Berry College, GA 
William Penn University, IA 
Berry College, GA 
Siena Heights Univ, MI 
Warner Pacific College, OR 
Southwestern College, KS 
St Ambrose Univ, IA 
Shawnee State Univ, OH 
Olivet Nazarene Univ, IL 
University of Mary, ND 
27:57 Junior 
Sophomore 27:57 
Junior 27:59 
28:00 Sophomore 
Junior 28:00 
Freshman 28:0l 
Sophomore 28:0l 
Junior 
Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
Junior 
Junior 
Senior 
28:02 
28:04 
28:04 
28:05 
28:06 
28:06 
28:07 
28:09 
Cal State San Marcos University Freshman 28:10 
William Jewell College, MO Junior 28:11 
Northwood University, TX 
Lewis-Clark State College, ID 
Southern Oregon University 
Loyola University, LA 
Point Loma Nazarene U, CA 
Dana College, NE 
William Jewell College, MO 
Grace College, IN 
Junior 
Junior 
Junior 
Junior 
Junior 
Senior 
Senior 
Senior 
28:12 
28:12 
28:12 
28:13 
28:14 
28:14 
28:15 
28:16 
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177 0 
178139 
179140 
180141 
181142 
729 Michael Chapman 
404 Jared Mawhorter 
558 Joe Kendrick 
472 Vince Miller 
521 Carter Snow 
PlaceTeam PlaceNumberName 
182143 584Scott Borchelt 
183144 425Jason King 
184145 576Leo Foley 
185146 642Landon O'Banion 
186147 673Cedric Gillette 
187 0 731Chris Hess 
188148 564Landon Willets 
189149 534Sammy Subetgut 
190150 409Joren Titus 
191151 621Thomas Perry 
192152 410Mark Willkie 
193 0 716Nick Scott 
194153 598Joshua Larsen 
195154 529Josh Innis 
196 0 721Dave Overholt 
197155 502Ian Latella 
198156 597Jacob Hunter 
199 0 714Brett Almasi 
200 0 697Courtney Vasek 
201157 648Jamie Jimison 
202 0 732Chris Henry 
203158 505Roger Simpson 
204159 504Brent Reno 
205160 573Doug Swanson 
206161 675Jose Martinez 
207 0 734Randy Villalta 
208162 578Shawn Gast 
209163 475Paul Radach 
210164 435Micah Strom 
211165 568Nicholas Gatlin 
212 0 723Ted Dubois 
213166 560Richard Parr 
214167 651Jamie Ness 
215168 451Aaron Jarvis 
216169 614Brad Allen 
217170 674Carlos Alvarado 
218171 652Raul Portillo 
219172 647Stephan Hogan 
220173 454carlos Verez 
221174 551Alfonso Hernandez 
222175 434Ryan Shaw 
223176 4460mar Zavala 
224177 656Kevin Fitzwilliam 
225178 622Daniel Purdy 
Spring Hill College, AL 
Univ of British Columbia 
Senior 
Senior 
28:17 
28:17 
Oklahoma Baptist University Senior 28:18 
University of Mary, ND Sophomore28:18 
Central Methodist College, MO Junior 28:19 
Team Class Time 
Grace College, IN 28:20 Sophomore 
Warner Pacific College, OR 
Aquinas College, MI 
Cumberland College, KY 
Warner Southern College, FL 
Embry-Riddle, FL 
Oklahoma Baptist University 
MidAmerica Nazarene U, KS 
Univ of British Columbia 
Lyndon State College, VT 
Univ of British Columbia 
Univ of Maine at Farmington 
Siena Heights Univ, MI 
MidAmerica Nazarene U, KS 
Asbury College, KY 
Dana College, NE 
Siena Heights Univ, MI 
Univ of Maine at Farmington 
St. Gregory's Univ. OK 
Berea College, KY 
Embry-Riddle, FL 
Dana College, NE 
Dana College, NE 
Olivet Nazarene Univ, IL 
Warner Southern College, FL 
St Thomas, FL 
Aquinas College, MI 
University of Mary, ND 
Azusa Pacific University, CA 
Olivet Nazarene Univ, IL 
Milligan College, TN 
Oklahoma Baptist University 
Berea College, KY 
Point Loma Nazarene U, CA 
Lyndon State College, VT 
Warner Southern College, FL 
Berea College, KY 
Berea College, ,KY 
Point Loma Nazarene U, CA 
Northwood University, TX 
Junior 
Sophomore 
Freshman 
Senior 
Senior 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Freshman 
Junior 
Junior 
Senior 
Senior 
Sophomore 
Senior 
Freshman 
Freshman 
Senior 
Freshman 
Freshman 
Junior 
Senior 
Junior 
Junior 
Sophomore 
Sophomore 
Junior 
Sophomore 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Sophomore 
Azusa Pacific University, CA Freshman 
Cal State San Marcos University Senior 
Loyola University, LA 
Lyndon State College, VT 
Senior 
Freshman 
28:22 
28:23 
28:23 
28:24 
28:24 
28:24 
28:25 
28:25 
28:26 
28:27 
28:30 
28:32 
28:33 
28:35 
28:38 
28:40 
28:40 
28:42 
28:43 
28:44 
28:45 
28:49 
28:51 
28:52 
28:56 
28:58 
28:58 
29:01 
29:02 
29:02 
29:03 
29:04 
29:05 
29:06 
29:07 
29:10 
29:15 
29:24 
29:26 
29:28 
29:38 
29:48 
29:49 
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226179 570Luke Hays Olivet Nazarene Univ, IL Freshman 29:50 
227180 644Michael Buchanan Berea College, KY Freshman 29:58 
228181 455Chad Young Point Loma Nazarene U, CA Junior 30:00 
229182 565Josh Bilsborrow Olivet Nazarene Univ, IL Freshman 30:00 
Place Team Place Number Name Team Class 
230 183 654 Nick Bousquet Loyola University, LA Freshman 
231 184 574 Bill Szabo Olivet Nazarene Univ, IL Senior 
232 0 735 Anthony Rivers Webber International Univ, FL Sophomore 
233 0 733 Matt Mosshart Flagler College, FL Freshman 
234 185 631 Caio Soares Berry College, GA Sophomore 
235 186 589 Paul Paschal Grace College, IN Senior 
236 187 452 Chris Roberts Point Loma Nazarene U, CA Junior 
237 0 730 Donald Quintana Spring Hill College, AL Sophomore 
238 0 728 Nate McMurphy Southern Wesleyan Univ, SC Senior 
239 188 429 Josh Wicks Warner Pacific College, OR Freshman 
240 189 676 Carrington Chalwe Warner Southern College, FL Freshman 
241 190 658 Joe Kutner Loyola University, LA Senior 
242 0 701 Chris Hudson Robert Morris College, IL Senior 
243 191 665 Prince Mumba Xavier University, LA Freshman 
244 192 655 Andrew Fell Loyola University, LA Sophomore 
245 193 669 Ryan Sutton Xavier University, LA Sophomore 
246 194 426 Jon Krout Warner Pacific College, OR Freshman 
247 195 659 T.J. Ortenzi Loyola University, LA Freshman 
248 196 663 Carlos Malbrew Xavier University, LA Sophomore 
249 197 660 Courtney Baloney Xavier University, LA Junior 
250 198 664 Gregg Minor Xavier University, LA Sophomore 
251 199 668 Kelvin Simmons Xavier University, LA Sophomore 
252 200 667 Keith Simmons Xavier University, LA Sophomore 
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